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RESUMEN. 
El estudio del aparafo oral de 1082 larvas de Bufo arenarum 
(muestra 1: tecundacidn inducida y muestra II: fecundacibn 
natural.), mostrd dos fdrmulas dentarlas caracterlsticas: 
Algunos individuos presentaron nodificaciones atlpicas en la 
distribucidn de las hileras dentarias y se los denominb c. 
El andlists estadlst ico rostrd una diferencia signiticat iva 
entre ambas muestras para los tipos a y b pero no para el c .  
a (%) b (%)  c (%)  
Muestra 1: 14,94 73,99 11 ,O7 
fluestra I I :  33,70 51,48 14,82 
En ambas muestras la disposicidn b de hileras dentarias se 
observd siempre en mayor proporcidn que a. Ambas dlsposfclones (a 
y b )  fueron observadas en todos los estadios larvales y 
permanecieron sin cambios durante todo el desarrollo larval. 
Ambos tipos de tdrmulas dentarias se consideran caracteres 
taxonJmicos de valor. 
ABSTRACT. 
T h e  study of oral apparatus ot 1082 tadpoles o$ Bufo 
arenarum ísample I  : induced tecundat ion, and sample I I  : natural 
fecundation) showed two characteristic tooth rows arrangenents: 
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and b  : 
- 
yone o f  the  d i f f e r e n t  anomal ies  formed in  t h e  d i s p o s i t  ion  o f  
e  rows o f  t e e t h  were c a l l e d  c .  
T h e  s t a d i s t  i c  a n a l y s i s  showed a  S i g n i f  i c a t  i v e  d i f f e r e n c e  
tween the  two samples  f o r  the  arrangements  a  and b  but  no t  f o r  
C .  
a  ( % )  b  ( % )  c  ( % )  
Sample I : .  14 .94  7 3 . 9 9  1 1  .O7 
Sample I I : .  3 3 . 7 0  5 1 . 4 8  14 .82  
In b o t h  samples  the  b d i s p o o i t t o n  o f  t o o t h  rows wus a lways  
p r e s e n t ,  a t  a  h i g h e r  propor t  ion than a .  Both arrangements  ( a  and ) 
were o b s e r v e d  in  a l 1  the  l a r v a 1  s t a t e s  and t h e y  remained 
unchanged dur ing t h e  who l e  l a r v a l  deue lopment . T h e r e f  o r e  b o t h  o f  
them mus t  be  cons  i d e r e d  a s  l a r a l  f e a t u r e s  o f  t axonoa ic  v a l u e .  
INTRODUCCION 
Entre los caracteres considerados en las larvas de 
anuros de tipo 3 y 4 de Orton (14) se encuentra la 
distribucidn de las bileras de dientes labiales 
(keratodontes se& van Di jk(l51 1 llamda fbriula bucal 
por laiotte y Perret 110) d fbriula dentaria por 
Fernandez (6) y posterioriente por Gallardo (91. 
la distribucidn y denoiinacibn de las hileras de 
dientes labiales ha sido considerada por Wichols (12). 
Estas coinciden basicarente con la efectuada por Altig 
(1) y van Dijk íop'.cit.). 
Debido a que la nomnclatura aplicada es muy 
variada, Altig (op.cit. 1 sugirid una noienclatura 
estandar. En nuestro caso utilizareios la noienclatura 
propuesta por Altig (op.cit, 1 pero con los sinbniios 
superior por anterior e inferior por posterior, puesto 
que creemos conveniente conservar la relacidn con las 
quijadas superior e inferior para cualquier estado de 
desarrollo de la boca de un individuo, ya sea larva, 
juvenil o adulto. 
En ciertos casos se pueden hallar discrepancias y 
coincidencias entre las fbriulas dentarias citadas para 
una iisna especie (6) (21 (11) (91. En particular para Bufo 
arenarui, Pernandez íop.ci t. y Cei (3) mencionan una 
Jnica flrnila dentaria, en cambio Scott-Birabh y 
Fernandez-tlarcinowski í 13) encontraron dos fdraulas 
dentarias en distintas etapas del desarrollo, a saber: 
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Echeverria et al. (51 y Fiorito de Mpez et al. (7) 
hallaron que, para una iism generacidn o canada de 
renacuajos (es decir, aquellos provenientes de una misma 
ovoposicidn), existen las dos fdriulas dentarias a b b 
anterioriente citadas, independienteiente del estadio. 
Los objetivos de este trabajo fueron determinar si 
anbas fdriulas (a y bi tienen el misno valor c w  
cardcter taxondiico larval, la posible estabilidad de las 
mislas y la frecuencia de aparicidn de cada una de ellas. 
Se trabajd con una iuestra total de 1.082 renacuajos 
de Bufo arenarur. estos fueron obtenidos a) por 
fecundacidn artif icial , segh el &todo aplicado por 
EcheverrIa y Fiorito de Lbper íop.cit. 1 ,  (Submuestra 1) y 
b) recolectados en la naturalera, en el estadio de 
gdstrula tardia, (Subnuestra 111. 
El mterial fue colectado en el Jardln Zoolb~ico de 
Buenos Aires y en las siguientes localidades de la 
provincia de Buenos Aires: Pilar, San lguel, Del Viso, 
Glev y Esteban Echeverrfa. 
Los eibriones y larvas se dejaron desarrollar en el 
laboratorio a una teiperatura de 23'C, segh el aCtodo 
utilizado por Echeverria y Biarito de Lbper íop.cit.). 
Durante el transcurso del periodo larva1 se procedib 
a fijar, cada dos o tres dias, grupos de ocho a diez 
ejemplares. Se utilizaron como fijadores foriol al 10% y 
liquido de Bouin. 
Se exaiind el aparato bucal de las larvas desde el 
estadio 26 al 28 inclusive (estadios segdn Echeverria & 
al. (op.cit.)) a fin de deterrinar la fdraula dentaria que 
-
presentaban. 
Se aisld un lote de 114 individuos en el estadio 25 
(estadio segdn Del Conte y Sirlin (4) 1 y se dejaron 
desarrollar hasta el estadio 29, separandolos segdn la 
fdroula dentaria que presentaban. Con el objeto de 
constatar los posibles cambios en las fbriulas dentarias 
se procedid a revisar, cada dos dias, el aparato bucal de 
todos los individuos del lote. La observacidn se efectui 
con iicroscopio estereoscdpico , colocando los renacuajos 
vivos en una solucidn de alcohol etilico 5% hasta lograr 
la reduccidn de la movilidad. 
Algunos ejeiplares se procesaron para realizar 
observaciones en microscopio electrbnico de barrido 
(HEB), segrln la tdcnica citada por tiorito de Lbpea & 
al. lop.cit.1, 
-
Los resultados obtenidos fueron sometidos a un 
anelisis estadistico. 
RESULTADOS 
El exaoen del aparko bucal de las larvas de 
arenarui noste la presencia de individuos con fbrrula 
dentaria 3 d (Figs. 1 y 11) y otros con variadas 
modificaciones en la distribucidn de las hileras 
deotarias que fueron consideradas atfpicas y denominadas 
c. Se hallaron casos en los cuales los pliegues labiales 
se presentaban entrecortados, formando ds de un tram 
(Fig. 111). En algunos individuos las hileras superiores 
(A-1 y A-2) se hallaron entrecruzadas (Fig. IV); en otros 
se observaron modificaciones en las hileras inferiores 
(Fig.V), 
Llad la atencibn el largo de los dientes que podla 
cambiar en una i i s ~  hilera o en varias a la vez. Al 
efectuar observaciones con HE0 y basandonos en los 
estudios ds la bistogdnesis efectuados en . forma 
siiultanea (7) (81, se pudo constatar la presencia de una . 
cubierta drnea que hace a la vez de base de sustentacibn 
del diente funcional y de capucbdn del diente que esta en 
desarollo o listo para entrar en funciones IFig.VI). 
El ndmero de ejesplares que presenta cada una de las 
fdriulas dentarias y sus respectivas proporciyes se 
nuestran en la Tabla 1. Rediante el ensayo de X global 
con nivel .de significacibn del 5 % se coaprobd que las 
proporciones obtenidas para las fdrrulas dentarias en las 
subnuestras 1 y I I  son diferentes. 
El test de coaparacidn de proporciones (20,05) 
deaostrd que existe diferencia significativa entre las 
proporciones de individuos con fdraula dentaria a y con 
fdraula segdn fueran obtenidos por fecundacidn natural 
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o inducida con hipdfisis hoidloga. Las proporciones de 
individuos con fdraula g no presentaron diferencia 
significativa entre aibas subruestras, siendo la 
frecuencia global de de 12,94 X .  
Los limites de los intervalos de confianza 
calculados para dichas proporciones se efectud con un 
nivel de significacidn del 5 % (Tabla 21,  
En el lote de 114 individuos se coaproid que las 
fdriulas dentarias se wantienen sin caabios en un aism 
ejemplar cualquiera sea el estadio. 
Se analizd una submuestra de 68 individuos que 
presentaron fdrmula dentaria c, con el objeto de 
deteciinar c d l  de las hileras dentarias presentaba 
alteraciones con mayor frecuencia que el resto. 
La hilera A-1 mostrd tener mayor probabilidad de 
alteraciones. Las hileras P-1 y P-3 .fueron las que 
mostraron menor ndmero'de anoaalias. Un 13,23 X mstrb 
dos hileras alteradas simultdneamente en un iism 
individuo, siendo A-1 y A-2 la cohinacidn 84s frecuente 
(Tabla 3) .  
DISCUSION - Y CONCLUSIONES 
Scott-Bi rabh y Fernandez-Harcinowski (13) expresan que 
en Bufo arenarui la fdriula b se observa solamente en 
larvas del dltimo estadio y towan como fdriula general 
a. Esto no coinclde con los resultados hallados en este -
trabajo puesto que la fdriula b ha sido observada en las 
larvas de Bufo arenarui en cualquier estado de desarrollo 
(5). La fbriula & siempre se hall6 en mayor proporcida 
que la o, cualquiera sea el estado larva1 considerado y 
para una iisaa camada de renacuajos. Por lo tanto ambas 
fdrmulas dentarias a y .& deben considerarse tipicas de 
las larvas de Bufo arenarui y deben ser inclufdas en el 
con junto de caracteres taxondiicos larvales. 
El adlisis del lote de 114 individuos nos permite 
concluir que dichas fdrmulas dentarias no alternan entre 
si, ni se transforman la una en la otra durante el 
desarrollo larva1 norul en un iisw individuo. 
Sin embargo, hallamos una llautiva diferencia entre 
las subiuestras 1 y 11 en los porcentajes de 2 y b (Tabla 
1): un iarcado aumento de los porcentajes de ináividuos 
con la fdrmula dentaria en la suhuiestra 1, que a su 
vez se corresponde con una concoiitante disiinucidn en el 
porcentaje de la fdriula & Es claro que esta diferencia 
no es producto de factores awbientales, puesto que arbas 
submuestras se dejaron desarrollar en las misaas 
condiciones. Tales diferencias podrian estar originadas. 
por ejeiplo, por una variacidn en el grado de madurez de 
loa oocitos de las heibras inducidas a ovular, en alguna 
alteracidn en el desarrollo posterior. 
El porcentaje de individuos con fdrrula dentaria 
es similar en ambas subiuestras (1 y 111, sin hallarse 
diferencia significativa entre ellas. Esto hace m& 
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interesante los resultados obtenidos y fortaleceria la hilera A-1 presentd mayor probabilidad de variaciones 
idea de dirigir los estudios hacia los posibles morfoldgicas, aportando la ~ y o r i a  de los casos c, 
mecanismos intrlsecos que hacen la diferencia entre los aientras que las hileras P-1 y P-3 aostraron la menor 
porcentajes de las fdrmulas dentarias 5 y probabilidad de variacibn atipica. 
Por dltiro, cabe agregar a las conclusiones, que la 
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Tabla 1.- Porcentaje ( % )  y numero de individuos (n) que 
presentaron formula dentaria a, b o c. 
1 (Fec. inducida) 81 14,94 401 73,99 60 11,07 
11 (Fec. natural) 182 33,70 278 51,48 80 11,82 
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Tabla 2.- Limites de los intervalos de confianza calculados 
para las proporciones de individuos con formulas 
dentarias a, b o c, expresados en porcentaje. 
L : limite inferlnr: L : !imite superior. 
. I . 1 (Fec. inducida) 11,94 17,94 70,30 77,68 10,94 14,94 
11 (Fec. natural) 29,71 37,69 ' 47,27 55,69 
Tabla 3.- Frecuencia de las hileras que presentaron anomalias. 
Eileras con anodias: kl k 2  p-1 p-2 p-3 A-1 y A-2 kl y p-2 p-1 y p-2 TOTAL 
Nuiero de ejemplares: 37 9 3 8 2 5 2 2 68 
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LEYENDA DE LAS FIGURAS 
Figura 1.- Aparato bucal cbn fórmula dentaria a: 1/1-1/3. 
A-1: primera hilera anterior; A-2: segunda hilera anterior; 
b-A-2: brecha de la hilera A-2; PS: pico cdrneo superior; 
PI: pico cdrneo inferior; P-1: primera hilera posterior; 
P-2: segunda hilera posterior; P-3: tercera hilera 
posterior. Escala= 0 ;30 mm. 
LAMINA 1. 
Figura 11,- Estadio 28 . Aparato bucal con fdrmula dentaria 
b: 1/1-1/1-1/2. b-P-1: Brecha de la hilera P-l. Escala= 125 
um. 
Figura 111.- Estadio 25. Pliegues labiales P-2 y P-3 
entrecortados. Los dientes cdrneos afloran en P-1 (--1 y P-2 
( - - l .  Escala= 20 um. 
Figura 1 V . -  Estadio 28 . A-1 y A-2 parcialmente 
entrecruzadas. A-1 con tramos cortos y laterales. A-2 con un 
tramo lateral. Escala= 0,43 mm. 
Figura V.- P-3 se dirige hacia afuera del borde posterior 
del disco oral. Escala= 100 um. 
Figura VI.- A-1 en etapa de recambio de dientes. cc: 
cubierta cdrnea; d: diente cdrneo; 1: diente por 
desprenderse; 2: diente emergiendo. Escala= 10 um. 
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